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Señores miembros del jurado: 
En acatamiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Planificación financiera y la rentabilidad en las empresas de transportes de 
carga terrestre en el distrito de San Martin de Porres, 2017”. 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información obtenida de 
manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de conocimientos 
adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos y está 
distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentran los anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es determinar si la planificación financiera tiene 
relación con la rentabilidad en las empresas de transportes de carga terrestre en el distrito 
de San Martin de Porres. 
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La presente investigación tiene como título “Planificación financiera y la rentabilidad en 
las empresas de trasportes de carga terrestre en el distrito de San Martin de Porres, 2017”, 
Teniendo como objetivo primordial determinar la relación que existe entre la planificación 
financiera y la rentabilidad en las empresas de transportes de carga terrestre en el distrito 
de san Martin de Porres, 2017. 
La investigación es de diseño no experimental, por el mismo modo que no se manipula 
ninguna de las variables, y en cuanto al tiempo, es transversal, porque es de rápido 
elaboración en único momento, es de enfoque cuantitativo porque se somete a métodos 
estadísticos. Es de tipo básica y de nivel Correlacional, está conformada por una población 
de 58 personas de las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin 
de Porres, y una muestra que está compuesta por 51 trabajadores del área contable. La 
técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, mismo que fue validado 
por los expertos, de la universidad César Vallejo y por el alfa de Cron Bach. 
Los resultados adquiridos mediante el sistema SPSS demostraron que la planificación 
financiera está relacionada directamente con la rentabilidad en las empresas de transportes 
de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres, obteniendo un coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de 0.969, por lo tanto, se encuentra representada 
estadísticamente por una correlación muy significativa la cual esto expresa que se está 
rechazando la hipótesis nula. Aceptando la hipótesis de investigación. Se concluye en base 
a los resultados obtenidos, para la hipótesis general se manifiesta que existe relación 
directa y significativa entre la planificación financiera y la rentabilidad en las empresas de 
transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres, 2017.   
 





The present research entitled "Financial planning and profitability in land transport 
companies in the district of San Martin de Porres, 2017", has as main objective to 
determine the direct and significant relationship that exists between financial planning 
and profitability in land transport companies in the district of San Martin de Porres, 2017. 
The research is of non-experimental design, in the same way that none of the variables 
are manipulated, and in terms of time, it is transversal, because it is quick to elaborate in 
a single moment, it is of a quantitative approach because it is subject to statistical 
methods. It is basic and descriptive-level Correlational is composed of a population of 58 
people from land transport companies in the district of San Martin de Porres, and a 
sample that is composed of 51 employees in the accounting area. The instrument that was 
used is the survey, which was validated by the experts, from the University of Cesar 
Vallejo and by the Alpha of Bach. 
The results obtained through the SPSS system showed that the financial planning and 
profitability are directly related in the land transport companies of San Martin de Porres, 
obtaining a Rho Spearman correlation coefficient of 0.969, therefore it is statistically 
represented by a very significant correlation which expresses that the null hypothesis is 
being rejected. It is concluded that these companies do not perform a situational analysis 
that allows them to demonstrate their results from one period to another, preventing 
having a clear vision of the current environment, therefore the result of the present 
investigation will allow to improve the problems encountered. On the other hand, it will 
make clear how important it is to manage financial planning. 
 

































1.1. Realidad Problemática 
En los últimos años las empresas mundiales se han visto afectados por un anómalo de gran 
magnitud que aturde directa o indirectamente a todos los agentes monetarios. La 
globalización que convierte los mercados muy acelerado, la cual estos deben tomar en 
cuenta diversas gestiones productoras de armonía a nuevos cambios o diferentes casos que 
ocurren en cada empresa. 
En un aspecto general, se percibe que grandes números de empresas no cuenta con 
instrumentos eficientes, que les permita planificar sus operaciones cotidianas, la cual no 
logran ver de manera clara y oportuna sus metas a seguir en un futuro. 
Los medios de comunicación y el transporte son medios elementales para el avance 
económico. Ya que ayuda a la comercialización de productos y servicios, para tener acceso 
a todos los mercados, como las importaciones y exportaciones, ayudan a que esto genere 
más demanda para el sector. Podemos decir que la ORGANIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS.  Viene trabajando en cada uno de estos componentes con el fin de lograr 
transportes y comunicaciones más normalizadas, seguras y eficientes. 
En el Perú las empresas de transportes de carga están aumentando 
considerablemente, ya que moviliza casi un 90 % de su carga. Así como las 
comunicaciones El transporte de carga es elemental en el ámbito de cada ser. Estos medios 
han ido evolucionando constantemente ya sea en infraestructura y tecnología, ya que a 
través de estos servicios podemos conseguir nuestros recursos necesarios y, hoy en día, 
debe ser tratado como un componente clave para la habitabilidad y eficiencia de nuestras 
ciudades. 
El distrito de san Martin de Porres es un lugar concurrente de este rubro, 
Actualmente existen más de 20 compañías que brindan servicios de transportes de carga 
pesada. En estos últimos años se está posicionando más en el mercado. Sin embargo 
muchas de estas empresas no han tenido un crecimiento constante en cuanto a sus 
utilidades debido a diversos elementos que afecta el rendimiento económico y financiero 




Si bien es cierto que una empresa rentable implica crecimiento constante, La rentabilidad 
es un indicador muy importante dentro de cada organización ya que demuestra una 
relación entre la utilidad y la inversión, adquiridas de las ventas que se hizo durante el 
periodo como también ser rentable implica la eficiencia de la gerencia. A su vez estos 
resultados son producto de una buena dirección adecuada. Toda empresa sea cual fuere el 
rubro su objetivo es generar utilidades ya sea corto o a largo plazo, para que esto sea 
factible es necesario que los gerentes y personal involucrado en la empresa, sepan analizar, 
administrar y controlar bien sus recursos, trazándose metas de crecimiento y tomando 
decisiones adecuadas  adonde queremos llegar y que se quiere hacer en un futuro, de esta 
manera hacer uso adecuado de una planificación financiera implica tomar decisiones 
correctas, para poder llegar a las metas y a la  supervivencia de cada ente. 
Al evaluar el problema que surgen en las compañías de servicios de transportes de 
carga terrestre del distrito de san Martin de Porres. No cuentan con un área de finanzas, la 
falta de técnicas adecuadas de planificación, impide que se pueda tomar decisiones 
apropiadas, lo cual genera riesgos y perdidas en los resultados de la empresa.  
La falta de planificación provoca el desorden en sus actividades y el mal manejo de 
sus recursos económicos. En muchas de estas empresas la falta de esta herramienta 
dificulta la información contable, ocasionando que los reportes contables o informes 
presentados sean incompletos y con errores. Los gerentes o dueños dejan de considerar la 
importancia que radica en la planificación financiera. A sí mismo no realizan un 
diagnóstico del entorno de la empresa es por ello que no se pueden tomar decisiones 
futuras en cuanto a realizar planes estratégicos que pueda tener la entidad. 
La mala gestión de fondos ajenos hace que sean superiores a la rentabilidad de dichas 
inversiones. Existen muchos gastos innecesarios, no existe un control en cuanto a sus 
activos solo realizan sus operaciones de acuerdo a sus experiencias que puedan tener, ya 
que esto no les permite tener claro los objetivos como empresa. Su finalidad solo es 
conseguir los servicios para concebir liquidez, mismo que es mal gestionado, para 
establecer los gastos que se presentan día a día en la empresa. No cuenta con suficiente 
dinero en caja para llegar a satisfacer las necesidades a un corto tiempo. 
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Por consiguiente la presente indagación intenta dar a priorizar la importancia que posee la 
planificación financiera. En los entes de transportes de carga, Como esta herramienta 
puede intervenir en la rentabilidad de dichas empresas, de igual forma incentivar a los 
gerentes a poder conocer y tratar que ellos se inmiscuyan más con este tema, a poder ver 
más allá del presente, enfocarse en un futuro productivo que pueda generar la empresa, 
mismo modo permitirá proyectarse y aclarar incertidumbres futuras. De igual manera 
generar valor, y permanencia en el mercado. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Variable1: Planificación Financiera. 
Nacionales 
Bautista (2016), En su trabajo titulado “planeamiento Financiero y su incidencia en la 
rentabilidad de tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo 2016-2019” de la universidad 
nacional del centro del Perú. Es una indagación de tipo básica, de nivel descriptivo 
Correlacional. La cual tiene como objetivo determinar la incidencia del planeamiento 
financiero en la rentabilidad de tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo. Por lo tanto, 
concluye que la  proyección financiera trasgrede de forma  positiva en el desarrollo de la 
renta de las tiendas OSCHLE de la ciudad de Huancayo, pues manifiesta considerada 
atención de estrategias en los balances por recaudar.      
Peláez (2013), Expresa en su teoría titulado “Planificación financiera y su incidencia 
en la situación monetaria financiera de empresas turísticas de la ciudad de Trujillo 2012. 
Es una indagación de nivel descriptivo-Correlacional. De diseño transversal y enfoque 
cuantitativo. La cual el objetivo fue: Comprobar la incidencia del planeamiento financiera 
en la situación económica financiera de las empresas turísticas de la ciudad de Trujillo 
periodo 2012. Llegando a la conclusión que las empresas de turismo no emplean ni hacen 
uso de la planificación financiera su ideología y forma de trabajo es ocuparse a base de 
estimaciones de acuerdo a la expectación de cómo se amplía la competencia en los 
mercados, la cual ni lo examinan interiormente, ni determinan si puede crecer la capacidad.  
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Se demuestra condiciones de tarea muy frágil, las compañías toman medidas a  bases de 
reportes estimados pero no analizan teorías pasadas, no tienen destrezas financieras y 
operantes bien claras y llevada a un instrumento de gestión y que además sea dúctil y 
realizable en temas de ganancias. 
Internacionales: 
Carrión (2017), es su tesis de magister titulada “planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa enrique Ullauri materiales de construcción Cía. 
Ltda.” de la ciudad de Cata mayó, provincia de Loja. De la universidad ESPOCH. Es una 
investigación de tipo no experimental, diseño transversal, de nivel descriptivo-
Correlacional. La cual el objetivo fue determinar el nivel de incidencia de la planificación 
financiera en la rentabilidad de la empresa enrique Ullauri materiales de construcción Cía. 
Ltda. De la ciudad de Cata mayo. Se apreció la repercusión Lineal simple de la 
planificación financiera sobre la rentabilidad y evidenció su hipótesis que la planificación 
esta ciertamente estrechada con la rentabilidad, por medio del SISTEMA, siendo el valor 
R2 de 0,820, indicando que la renta es manifestada por la planificación financiera. 
Concluyendo que la planificación financiera incurre en la rentabilidad con un elevación 
significativa del 80%; la cual se establece que al utilizar un patrón de mandato financiero 
consentirá perfeccionar los patrimonios financieros, extender el coste de la organización. 
El ente no ejecuto un diagnostico  que arrojen diferencias económicos originados de un 
tiempo a otro, se evidencia que no usan indicadores de gestión imposibilitando, tener una 
visión clara del entorno actual.    
 
Córdova (2015), En su investigación titulada “planificación financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa distribuidora Salazar Mayorga Cía. Ltda. Universidad técnica 
de Ambato- Ecuador. Investigación de nivel descriptiva-Correlacional. De enfoque 
cuantitativo. El objetivo fue Implantar la incidencia de la planificación financiera en la 
rentabilidad de “Distribuidora Salazar Mayorga Disama cía. Ltda.”, para mejoría de su 
intervención financiera. Por lo tanto concluye que luego de haber analizado los resultados 
estadísticos. Demuestra que la planificación financiera repercute en el comportamiento de la 
rentabilidad de. Cía. Ltda. Como también se observa que las decisiones en la organización se 
notan perturbados, ya que no cuentan con una adecuada base de monitoreo financiero. 
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Marcial (2012). En su tesis titulada “La planificación financiera y su incidencia en la 
toma de decisiones de Specialsseg Seguridad Privada Cía. Ltda. En el año 2011” de la 
universidad técnica de Ambato para optar en título de ingeniería en contabilidad y auditoría. 
Es una investigación exploratoria, descriptiva y Correlacional de enfoque cuantitativo. 
Teniendo como objetivo. Estudiar la planificación financiera en la toma de decisiones de 
Especialsseg Seguridad Privada Cía. Ltda. Con la finalidad de reducir el incorrecto control 
interno. Teniendo como uno de sus resultados manifestados que la compañía desconoce su 
rentabilidad real. Llegando a la conclusión que la empresa no dispone con un software de 
costos que determine montos reales de los servicios,  también a la información contable no le 
toman de mucha importancia al periodo en la toma de  decisiones a un lapso de tiempo, las 
medidas tomadas por la gerencia apoyan exclusivamente en coste y egresos que provienen en 
un momento explícito. 
1.2.2 Variable 2: Rentabilidad 
Nacionales 
Ríos (2014), En su investigación titulada “gestión de procesos y rentabilidad en las 
empresas de Courier Lima Metropolitana 2012-2013” De la universidad San Martin de 
Porres. Es una investigación de tipo descriptiva, explicativa y aplicada. Dicho objetivo es 
Determinar la influencia de la gestión de procesos en la rentabilidad en las empresas de 
Courier en Lima Metropolitana, 2012-2013.Teniendo como conclusión. Las empresas de 
Courier en Lima Metropolitana no estriban a la misión de compras causando falencias y 
retrasos en el transcurso de entregas, perturbando la rentabilidad. Así mismo, gran cantidad 
de las compañías de Courier en Lima Metropolitana no alcanzan competitividad, de 
acuerdo a que no potencian en innovaciones, por lo tanto suma a incrementar el riesgo 




Según Flores, (2014) En su investigación titulada “La gestión Logística y su 
influencia en la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en lima metropolitana” De la universidad de san 
Martin de Porres. Para optar el título profesional de contador público. Es una investigación 
aplicada en un nivel descriptivo. En cuanto al objetivo es Determinar la influencia de la 
gestión logística de rentabilidad de entes expertos en ejecución de albergadas para la 
sección minera en Lima Metropolitana. Llegando con concluir  que la misión de 
operaciones y suministro en una proporción moderada de empresas es defectuosa, por lo 
que no alcanzan a ver con transparencia las operaciones, y se acude a la invención 
originando que los interesados detallen equipamientos redundantes y sin apoyo, incidiendo 
negativamente en la rentabilidad económica. La misión logística en una proporción 
moderada de empresas no comprende los procesos y procedimientos necesarios para 
proveer al usuario el interés considerado, en la cantidad cotizada y en situaciones 
adecuadas lo que hace que incida elocuentemente en la renta financiera.  
 
Martínez y Herrera (2017), En la investigación titulada “Gestión Financiera y la 
rentabilidad de la Empresa san José Inversiones S.R.L. Jaén, 2017” de la universidad Señor 
de Sipán. Es una investigación de nivel descriptivo Correlacional de enfoque cuantitativo. 
De diseño no experimental. La cual tiene como objetivo analizar la gestión Financiera y su 
relación con la rentabilidad de la empresa San José Inversiones SRL, Jaén 2017. Por lo que 
concluye que la dependencia entre la gestión Financiera y la rentabilidad de cualquier ente 
es de suma categoría hacia el incremento. Y posición de la misma. Por lo que es sustancial 
la comprensión y concentración acertada de la gestión financiera tal manera. Si se 
gestionan los recursos oportunamente de las empresas. Optimizaran sus ganancias. 
Internacionales 
 
Moyolema (2011), En su investigacion titulada “Gestión Financiera y su impacto en 
la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato año 
2010” De la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador. Es una investigación de tipo 
Correlacional, explicativo, método deductivo. Cuyo objetivo es Analizar la Gestión 
Financiera y su impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Kuriñan” de la ciudad de Ambato. Concluye que al ejecutar un análisis de la Cooperativa 
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de Ahorro y Crédito Kuriñan. Se intuye que no cuenta con herramientas financieras 
apropiada por lo que no le ha permitido aumentar sus ganancias la cual no le ha permitido 
desarrollarse como entidad. Asimismo no existen destrezas financieras adecuadas en lo que 
pueda respaldarse. Por otro lado el retraso en la preparación de los estados financieros por 
lo que no ha consentido ejecutar un estudio económico de la institución trasladando a un 
desequilibrio financiero.  
 
Eugenio. J. (2013), en su investigación titulada “Planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa incubandina S.A. de la universidad técnica de 
Ambato Ecuador. Es una investigación de enfoque cual cuantitativo- nivel descriptivo. 
Cuyo objetivo fue perfeccionar la planificación financiera para renovar la rentabilidad de la 
empresa incubandina S.A. de la ciudad de Ambato. Llegando a la conclusión, que el  
desempeño de los objetivos de la sociedad es relevante una adaptación financiera. Por 
dicha herramienta es elemental para el logro, la falta de planificación financiera amenora el 
ajuste de los capitales Monetarios, después del examen realizado en dicha empresa, no 
tratan con indicadores de trabajo ni indicadores monetarios, ya que esto no les permite 
saber las insolvencias que exhibe la empresa en un corto plazo. Las decisiones tomadas son  
incongruente por parte de la gerencia, se basan exclusivamente en ingresos y gastos por lo 
tanto les impide ver un escenario actual de la empresa.   
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Planificación financiera  
Teoría Científica: Planificación: 
La programación ha evolucionado a lo largo del tiempo en función principalmente de las 
técnicas disponibles y de las características del entorno empresariales. La planificación 
engloba dentro del proceso planificador el diseño de estrategias, de las cuales esto se 
denomina clásico, en estos tiempos los dirigentes al planificar se apoyan menos en la 
perspicacia o en la improvisación, y se hincan de forma ascendente en la investigación 
constante de la realidad y en el futuro de su desarrollo, la planificación como las demás 
oficios administradoras, se ha transformado en una obligación para la estabilidad de 
muchas entidades (Renau, 1990, p.171). 
Se entiende por planificación como un proceso para implantar retos y elegir el 
camino adecuado. Hacia obtener el beneficio, previamente para promover la gestión, la 
planificación se pronostica al futuro en las decisiones tomadas  presentes (Rodriguez, 
2011, p.138). 
De otra parte, Escribano (2013) manifiesta “que ayuda para poder realizar las actividades 
necesarias y el tiempo que se requiere para poder obtener resultados óptimos en un futuro” 
(p, 48). 
La planificación no es cuestión de pronosticar lo que pueda suceder en un futuro, es 
todo lo inverso, se debe organizar lo que perseguimos, que nuestra sociedad alcance a ser 
en un lejano tiempo. Formar acciones y direccionar una técnica de responsabilidad que nos 
influya a conseguirlo. 
Por otro lado, mide las deducciones financieras, de promover los retos, significa una 
versión a técnicas financieras de las metas, las estrategias para etapas concretas de tiempo. 
a). Definición de Planificación financiera:  
La planificación financiera es la información cuantificada de los propósitos de las 
compañías, que inciden en los recursos financieros, como también es la metodología de 
obtener documentaciones previsionales que divulguen los resultados de los ejercicios a 
promover con el objetivo de valorar previamente las disposiciones perfeccionadas por los  
movimientos de cada ente. (Cibran, Prado Crespo y Huarte, 2013 p, 43). 
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Así mismo es el camino que debe perseguir toda compañía para poder llegar a sus 
objetivos estratégicos mediante acciones armoniosas de todo el personal que lo integran, su 
incursión es transcendental tanto a nivel interno como externo que se necesitan de 
decisiones con lo que respecta a la empresa.  
 
Para definir planificación financiera, Rodríguez sostiene al respecto: 
La planificación financiera debe ayudar a establecer la ruta a seguir, debe ser más como un 
mapa, quizás no tenga todos los detalles que podemos encontrar en una imagen, pero tiene toda 
la información principal es significativo para alcanzar nuestro objetivos, y para mantenernos en 
la orientación que previamente hayamos determinado, es importante tener en cuenta el plazo de 
la planificación, la planificación financiera a largo plazo puede ser suficiente, encaja los 
números a un nivel más agrupado como una proyección económica, sin embargo en la 
planificación financiera a corto plazo suele esperar un mayor nivel de detalle, el tiempo de 
planificación en este caso es la clave. (2011, p.113). 
“La planificación financiera interviene mucho en cada operación de la organización, ya 
que esto proporcionan rumbos que encaminan, e inspeccionan las labores para alcanzar  
objetivos organizados” (Morales, y Morales 2014, p.7). 
Se basa en eso en hacer estimaciones de venta, tanto de los ingresos como de los 
activos, pero cogiéndose de un plan estratégico de alternativas y marketing. 
La planificación financiera implica la investigación consolidada de los propósitos que 
posee la empresa, así mismo esta tiene una relación en cuanto a los recursos financieros, 
mismo modo tiene el dominio entre las alternativas de que invertir, y de qué modo se podrá 
financiar dichas inversiones. Por otro lado es el camino que debe seguir cada empresa para 
llegar a los objetivos estratégicos, mediante los recursos humanos que integren a la 
empresa. Tanto interno como externo. 
Para Cibran et al (2013), menciona “planificación financiera se entiende como 
medición de todas las acciones de la empresa, y no solo las de carácter financiero, ya que 
todo flujo real tiene una recompensa en valor monetario que debe ser valorado por la 
función financiera” (p.44). 
Por lo tanto, la contabilidad es una cuantificación del entorno ya histórica de la entidad, 





Como también pronosticar los sucesos que puedan perjudicar a la empresa, la contabilidad 
es una fuente de información importante ya que a través de ello se obtiene datos 
significativos, para realizar la planificación. 
Para llevar a cabo una adecuada planificación de debe tener una información contable 
fehaciente, ya que a través de los reportes de los estados financiero se pretende llevar a 
cabo la planificación, mediante eso reportes podemos definir las acciones que se pretende 
plasmar en un futuro. 
Así mismo la planificación financiera también se puede definir como una práctica 
que recluta las técnicas, instrumentos y objetivos, con la intención de crear en un ente 
ciertos, presagios y fines, tanto financieros como económicos, siempre tomando en cuenta 
las necesidades que se tiene y los que se quiere para lograrlos.   
La planificación financiera es como un proceso de tres etapas, de esta manera elegir qué 
acción se deberán realizar en un lapso de tiempo para alcanzar objetivos diseñados, 
proyectar lo que se quiere emprender, poner en acción todo lo planeado y siempre 
verificando la validez de como se hizo las operaciones, así mismo la planificación 
financiera a través de presupuestos otorgara a la organización la coherencia universal de la 
actividad. Así mismo es de gran relevancia para la resistencia y estabilidad de cada 
empresa. (Olsina, 2013, p.76). 
Muchas veces en el entorno empresarial ocurren imprevistos e incertidumbre que no 
se puede prever. Sin embargo, está en nuestras manos conseguir reducir estos factores, 
haciendo una adecuada planificación financiera, utilizando de forma adecuada los recursos 
y las necesidades,  así mismo implica dedicarle más espacio a equilibrar ciertas 
acciones fielmente que en convertir los inconvenientes en un movimiento cotidiano. En un 
salir de apuros.  
Para las empresas de transportes de carga y en cualquier otra empresa la función 
financiera debe considerarse también el más relevante. En todo momento de sus 
actividades cotidianas, ya que esta tiene como objetivo maximizar la rentabilidad y por 
ende maximizar el valor agregado y la permanencia en el marcado, como también la 
satisfacción de cada integrante que conforma la organización tanto interna como externa.   
Para la elaboración de una planificación financiera se debe considerar como punto 




Como lo menciona Haime: 
[…] Los FCE pueden formar parte de los elementos del FODA, de tal manera que pueden estar 
presentes o no en la organización dentro de su fortaleza y debilidades y fuera de ella 
oportunidades y amenazas, son los elementos que la organización requiere para asegurar el 
éxito como también generar valor y la permanencia en el mercado. (2014, p.67). 
1.3.1.1 Objetivos de la planificación financiera 
Se basa en reducir las fatalidades a futuro como también aprovechar las oportunidades, que 
se puedan presentar, usar las estrategias y las herramientas financieras que pueda existir es 
decir tomar decisiones adecuadas antes del tiempo sobre la falta de liquidez y su adecuada 
utilización de los recursos. Examinando su rendimiento y una buena seguridad financiera. 
(Olsina, 2013, p.170). 
Un sistema de presupuestos es un punto importante con la cual tiene que contar una 
administración competente, para llegar a los objetivos requeridos. 
1.3.1.2  Importancia de la planificación financiera 
Hay muchos juicios para decir como se tiene que trabajar haciendo planes, así muchas 
empresas o el personal involucrado realice sus actividades de forma eficiente y que esto no 
se convierta en un salir de apuros.  
Algunos autores han explicado sobre la importancia de realizar una planificación: La 
planificación financiera es un semblante la cual tiene gran relevancia y poder ver el buen 
movimiento de las operaciones que realiza la empresa día a día, como también para 
conservar la misma (Rodríguez 2011, p.85). 
Salazar (2013) menciona que: 
Es trascendental como emprender, dirigir y controlar por que la eficiencia no se 
obtiene con las improvisaciones, se necesita hacer planes para saber  que la gestión se debe 
de reorganizar, los objetivos no se conseguiría sin antes haber planeado, hacer planes 
implica poseer una perspectiva clara lo que será en un próximo futuro, sin planes se estaría 
trabajando en el aire (p. 107). 
Es terminante en los procesos de dichos capitales monetarios porque a raíz de eso se 
pueden establecer varias habilidades para alcanzar riquezas y metas.  
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Permite medir las necesidades de invertir en la empresa pasados los años, detallar la ruta 
del financiamiento necesario para cubrir inversiones a realizar. Coordinar los movimientos 
de tesorería para que en cada ejercicio se pueda atender los pagos previstos de la empresa 
(córdoba, 2013, p.119). 
 
Es muy imprescindible para el funcionamiento y supervivencia de cualquier organización. 
Cuanto más se realice una buena planificación menor probabilidad de fracaso se tendrá.  
Rodríguez (2011). Plantea: Los objetivos deben marcar la ruta en base a la cual se 
debe elaborar el plan estratégico encaminados a conseguirlos. Dentro de ese plan 
estratégico, la planificación financiera debe ser una pieza clave. […] el plan estratégico 
debe explicitar o concretar el dónde el cuándo, el quien el cómo. El plan financiero debe 
encargarse de establecer las necesidades financieras para llevarlo a cabo, así como estimar 
los resultados económicos y financieros que cabe esperar. 
El tiempo para realizar una planificación financiera es un punto clave y que se 
denominan a corto y largo plazo. Ya que a través de ello se realizan pronósticos gracias a 
los documentos financieros la cual nos muestran anticipadamente los ingresos, como 
también de los pasivos y el capital social (Pérez y veiga, 2015, p.175). 
Por otro lado, Cibran et al. (2013) nos define que la planificación financiera a corto 
tiempo tiene el objetivo el estudio de los ingresos y los gastos de la organización que se va 
originar inmediatamente en un futuro. (p. 148). 
Para Morales y Morales (2014). Existen dos ideologías importantes del trascurso de 
planificación. La cual es la Planificación del efectivo, que involucra la preparación del 
presupuesto de caja, y planificación de utilidades, involucra la planificación de trabajos 
proforma, estos dos aspectos son necesarios para una buena planificación interna, ya que 
siempre los proveedores de financiamiento lo requieren. (p, 12.). 
1.3.1.3 Planeación del efectivo.  
El propósito de tesorería consiente que el presupuesto de tesorería trabaje de forma 
apropiada. El propósito es asegurar las entradas de fondo en importes suficientes y en un 
momento dado, de esta manera se podrá hacer frente a los compromisos de pago, esto con  
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el propósito de impedir dificultad de saldo, que son ocasionados por inconvenientes del 
flujo de dinero. (Morales y Morales, 2014, p.55).   
Son proyecciones de ingresos y egresos del efectivo de la organización, sirve para 
saber de forma anticipada los avisos del efectivo que pueda tener una organización a corto 
plazo, ya que al contar con esta información la empresa evitara dificultades, si en un 
periodo la empresa nota que va tener una falta de liquidez, esta buscara la forma de 
cubrirlo. El secreto está en conocer anticipadamente, el faltante así la empresa tendrá 
tiempo para subsanarlo. Y no tomar decisiones apresuradas que llevarían a un gasto 
financiero innecesario. 
1.3.1.4 Etapas de la planificación financiera 
Para detallar una adecuada planificación financiera se deben establecer etapas, 
Procedimientos la cual nos permitan alcanzar propósitos que conlleva a una mayor 
estabilidad económica y financiera que permita a la empresa obtener resultados positivos a 
futuro. Para alcanzar estos resultados se debe establecer metas ya sea de plazos corto o 
largo. 
Escribano (2013), establece “La panificación es un proceso por etapas, que termina con la 
toma de decisiones, que va desde la recopilación de datos, su ordenamiento su evaluación, 
asignación de recursos, hasta la determinación de un plan apropiado”. (p, 58).   
Así mismo estos comprenden el establecer objetivos, Establecer plazos ya sea corto 
o largo plazo para poder alcanzar dichos objetivos, la elaboración de presupuestos y por 
último medición y el control de las decisiones. 
 Figura 1: Etapas de la planificación financiera 
Fuente: Escribano (2013). 
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1.3.1.5 Planificación Estratégica 
Consiste en un ejercicio de formulación y en establecer los objetivos de carácter 
primordial cuya cualidad principal es los establecimientos de los cursos de acción 
para alcanzar dichos objetivos, así mismo es una herramienta clave para la toma de 
decisiones, consiste en cual serán las acciones a tomar para llegar a un futuro deseado 
el cual puede estar referido a mediano o largo plazo. 
Tanto la planificación financiera como la estratégica mantienen una relación de 
dependencia a la vez de retroalimentación, los planes financieros deben realizarse en 
base a los planes generales de la empresa (Rodríguez 2011, p.45). 
Figura 2: Planificación estratégica  
 
Retroalimentación 
Fuente: Rodríguez (2011) 
Como se aprecia en el grafico el plan financiero es una consecuencia de la planificación 
estratégica, así mismo esta debe estar a la orden de la planificación estratégica, 
mostrándoles siempre los resultados que previsiblemente se obtendrán, y ayudándole a 
perfilar las actuaciones adecuadas para obtener los objetivos que se hayan establecido. 
(Rodríguez, 2011, p.148). 
Por otro lado Morales y Morales, (2014). Plasman la retroalimentación de la planificación 
estratégica y financiera. En la siguiente figura. 




Figura3: Planeación Estratégica y financiera. 
Fuente: Morales y Morales, 2014, p.6 
 
La planificación estratégica es el paso establecido de planificación a un plazo largo  que se 
utiliza para precisar y alcanzar metas ya trazadas. 
Estado de situación Financiera 
Estado financiero donde se observa la realidad económica de la empresa, el objetivo es 
proporcionar la información que posee la empresa en cuanto a sus activos, pasivo y 
patrimonio, así mismo requiere que toda esta información sea razonable, y verídica para 




Estado de resultados integrales  
Es una herramienta importante ya que este estado financiero nos muestra los ingresos, 
egresos, ganancias o pérdidas que pueda tener una empresa, este recoge la actividad 
realizado a lo largo de un determinado periodo. Así mismo permite tomar decisiones a base 
de esta información. (Viegas, 2013, p.35). 
Estado de flujo de efectivo 
Esta información es vital para establecer la política bancaria debiéndose considerar por 
tiempos no inferiores al mes, de esta manera poder anticipar las oscilaciones en los niveles 
de efectivo y poder tomar medidas para cubrir las pérdidas y aprovechar las ganancia. Las 
operaciones por actividades operativas de inversión y financiamiento, ofrecen una 
adecuada información, de esta manera se podrá analizar las fuentes de financiamiento y 
colocación de fondo. (Viegas, 2013, p.35). 
Objetivos Financieros  
Soporte donde se pronuncia la planificación financiera, estos deben ser fijos de acuerdo a 
los objetivos universales de la organización, por otro lado de acuerdo al resultado del 
análisis de la información bancaria. (Cibran, Prado Crespo y Huarte, p, 43).  
Presupuestos:  Córdoba (2013), define que el presupuesto son documentos empleados 
dentro del oficio de la proyección, que se ejecutan por adelantado para programar en 
términos económicos las entradas, las salidas e inversiones respectivas con el desempeño 
de determinados oficios que tiene la organización, todas hacia el logro de los objetivos 
fijados y que se cumplirán mediante un conjunto de esfuerzos, de las cuales intervienen el 
talento humano, materiales y financieros, por lo general se realizan por periodos que van 
de uno a cinco años.(p.121).  
Los Presupuestos están enfocados hacia el futuro y no hacia el pasado, con la finalidad de 
tener una destino de prevención y correctiva  
La importancia que radica en los presupuestos es:  
a) Ayuda a minimizar riesgos en las operaciones de la empresa. 
b) Mantiene el plan de operaciones de la empresa razonablemente. 
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c) Permite direccionar y revisar las políticas y estrategias de la empresa 
(p.124). 
Ortiz (2015), menciona que presupuestar consiste en: 
Establecer objetivos específicos, ejecutar planes para lograr los objetivos, 
comparar periódicamente los resultados actuales con los objetivos previstos 
(p.318). 
Presupuesto de tesorería: 
Presupuesto de gestiones la cual el objetivo permite la antelación al momento de procesar 
las riquezas de la empresa, su propósito es agrupar información de gestión de toda la 
organización y transformarlas en entradas y salidas de dinero (Tovar, 2016, p.123). 
Es una herramienta útil para interponerse al riesgo de liquidez, evitando posibles ajustes de 
cobros y pagos. Además su finalidad es adelantarse al futuro, conociendo previamente la 
previsión del saldo, ya sea positivo o negativo, para así poder planificar las necesidades de 
financiamiento o para invertir los excedentes de la empresa.  
Información Financiera: 
Es una herramienta muy importante para toda empresa pues facilita la toma de decisiones. 
Pues el analista debe conocer todo lo concerniente con la información financiera sus 
características, sus restricciones para así tomar decisiones oportunas, así mismo está 
formada por las principales teorías de contabilidad. Y por las políticas fundadas. (Bahillo, 
Pérez y Escribano, 2014, p. 92). 
Flujo de caja: 
 Según (Partal, Moreno y Fernández, 2013, p.176). Definen como la variación que 
experimentan las disponibilidades liquidas de la empresa en un determinado periodo de 
tiempo. De cobros y pagos, de las distintas operaciones de la compañía.  
Recursos Financieros: 
 Recursos propios y ajenos de carácter económico y monetario que toda entidad requiera 
para poder desarrollar sus actividades. Estos recursos son el dinero disponible de 
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La empresa, son el efectivo y conjunto de activos, así la empresa pueda hacer frente sus 
Obligaciones que vayan surgiendo. Como también son los préstamos que los socios puedan 
Necesitar para una inversión, (Fernández y Casado, 2013, p.107). 
Fondos de caja: 
En todas las empresas, surgen diariamente gastos pequeños que no justifican la emisión de 
un cheque, las empresas requieren una cuidadosa revisión de dichos gastos, y el fondo de 
caja chica es el que permite tal control, dicho fondo lo constituye una suma de dinero fija, 
que se obtiene mediante la emisión de un cheque, para cubrir los pequeños desembolsos 
previstos, según la necesidad que requiera la empresa. Y será la magnitud de dicha suma 
(Pérez y Carballo, 2015, p.55).  
Por otro lado, Córdoba. (2013) define que el “préstamo bancario consiste en un préstamo 
otorgado por el banco con garantía, que la empresa utilizara cuando consideren necesario. 
Para acceder a este préstamo, la empresa presenta en la institución bancaria una serie de 
requisitos” (p.235). 
Objetivos Estratégicos: 
Son las metas que se traza una empresa mayores a doce meses, estos son los resultados que 
se quiere lograr en un largo plazo, esto ubicara a la empresa a una mejor situación a futuro 
(Estupiñan, 2013, p. 147). 
Resultados orientados a mejorar la competencia y la posición de negocio a un largo plazo.  
El objetivo Estratégico es la fórmula de propósito que marca el enfoque que queremos 
llegar a largo plazo. Es, aún más importante, la jugada por algo que valoramos decisivo 
para el presente y futuro de la empresa. Implica un riesgo y un resultado. Son en su 
conjunto de propósitos que necesitamos alcanzar para conquistar la situación esperada. 
Objetivos a largo plazo: 
Son los resultados que toda empresa pretende alcanzar, permanecen generalmente estables  
Por un periodo considerable, son básicos para la organización, son específicas en cuanto al 
tiempo y factibles de ser cuantificadas, son blancos que se deben alcanzar anualmente, 
cuando estos objetivos son entendibles e informados, son vitales para el éxito, son 
resultados deseados para cada individuo que forman parte de la empresa tanto externo  
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 Como interno, dan una visión más clara para el futuro de la empresa, así mismo 
manifiestan claridad en el transcurso de las decisiones tomadas  entre los accionistas. 
 (García y Valencia, 2012, p.120). 
Los objetivos estratégicos es un factor clave para el logro de la empresa ya que en 
ella podemos definir una visión clara, tomar decisiones oportunas y adecuadas de acuerdo 
a la situación que se presente dentro y fuera de la empresa, como también en lo que 
queremos hacer en un futuro para obtener resultados positivos. 
Meta: 
Son los resultados medibles a alcanzar en un determinado periodo, con el propósito de 
respetar con los objetivos universales y definidos (García y valencia, 2012, p.123).  
Las metas es el propósito que cualquier empresa pretende alcanzar, llegar y cumplir 
con todos los objetivos que la organización plantea. 
Pronósticos de venta: 
“Son estimaciones futuras, que toda empresa desea vender en un periodo determinado, bajo 
la estimación de un plan estratégico (marketing), o ventas específicas” (Diez, navarro y 
peral, 2013, p.137).    
Los pronósticos de ventas es la base para decidir en qué y cuanto se debe gastar, en cuanto 
a publicidad u otros gastos, así mismo teniendo como base las ventas anticipadas se 
planean la cantidad necesaria en cuanto al capital de trabajo. 
Análisis FODA: 
“Es el análisis  que identifica dentro de cada empresa los aspectos internos y externos que 
les favorece o dificulta su accionar operativo, financiero y económico en la toma de 
decisiones administrativas” (Estupiñan, 2013,p. 204). 
Fortalezas y debilidades: 
Características predominantes dentro de las empresas. Es relevante identificar las 
fortalezas sobre las cuales se recolectan los triunfos, por otro lado examinar las debilidades 
para poder solucionarlas prontamente (Estupiñan, 2013, p.205).  
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Son factores intrínsecos de toda organización, las oportunidades y amenazas son factores 
externos, la empresa no las puede controlar, porque no depende de ella. El propósito 
principal de este análisis es realizar estrategias que permitan a una empresa vincular sus 
gestiones con las oportunidades que puedan interesarles del ámbito externo 
Así como estar preparados para enfrentar eventualidades, apoyándose en sus fortalezas y 
oprimiendo el golpe negativo que puedan acarrear sus debilidades. (García y valencia, 
2012, p.67). 
Conocer este análisis es de gran importancia, a través de ello se plantea decisiones 
futuras, es predominante que todas las empresas conozcan las fortalezas, ya que esto 
ayudara al éxito, como reconocer las debilidades previamente, para así poder corregirlas a 
tiempo. 
1.3.2 Rentabilidad 
a) Definición de rentabilidad 
Es la dependencia que hay entre la ganancia y la inversión, mide la confianza de los 
gerentes de las organizaciones manifestada por las utilidades adquiridas de los ingresos 
realizados y el buen manejo de las inversiones, su condición y formalidad es la 
predisposición de los beneficios. Estas utilidades es el desempeño de una dirección 
adecuada, una programación general de precio y gastos y en habitual de la dependencia de 
cualquier medida tendiente a la preparación de utilidades. (Gonzales, 2013). 
 
Nava, A (2014), define lo siguiente: la rentabilidad establece los resultados del buen 
accionar de la gerencia, como también decisiones financieras y estrategias efectuadas en 
una empresa, esencialmente la renta está manifestada en el equilibrio del beneficio. Que 
favorece un activo en cuanto a  su manejo en el transcurso lucrativo durante un lapso de 
tiempo;  sumado a que esto genera un porcentaje en el cual mide la validez de las 
operaciones e inversiones que realiza cada organización. (p.618). 
La rentabilidad es muy Imprescindible esto fue creciendo a lo largo de los años ya 
que proporciona una información muy relevante por ser un indicador que refleja el éxito de 
la organización, tener una rentabilidad permanente tendrá como resultado que la empresa 
sea más competitiva y productiva. 
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La rentabilidad son resultados porcentuales en base de la eficiencia de todos sus recursos, 
así como la toma de decisiones adecuada por la gerencia. De otro lado la rentabilidad se 
alcanza al dividir factores, donde interviene la inversión la cual esta genera el beneficio por 
el capital empleado. Como también el tiempo transcurrido, y el riesgo.  
Por otro lado Gonzales (2013), indica la rentabilidad como la taza con la que la 
organización remunera al capital empleado, cuando se habla de rentabilidad únicamente se 
debe referir al capital empleado, salvo que queremos hallar una rentabilidad media entre 
inversiones utilizada y no utilizadas, tomamos en consideración que los bienes en desuso 
no generan excedente ni rentabilidad (p,607). 
Dichos autores conciertan que la rentabilidad siempre va estar asociado a la utilidad e 
inversión, pero debemos tomar en cuenta los factores de tiempo y riesgo, por lo que se 
debería tomar decisiones oportunas, como también que las empresas conozcan dichos 
riesgos que puedan concurrir, y el tiempo en que retornara la inversión y los beneficios 
esperados.  
Por otro lado, Pérez y Carballo (2015). Comenta que la rentabilidad está determinada 
por las empresas privadas como el desempeño de una buena inversión, fundamentalmente 
los beneficios que producirán, así mismo el rubro la cual favorece lograr un beneficio 
mayor (p.45). 
Por consiguiente, una empresa dicho objetivo es generar rentabilidad, que todos los 
recursos intervenidos en los procesos operativos se alinean a la eficiencia y a las  
decisiones concretas por partes de los accionistas, una organización siendo rentable genera 
valor la cual su permanecía en el mercado. 
Para Pérez y Carballo (2015) expone sobre la rentabilidad que es un indicador que se 
consigue al dividir factores la cual ambos deben estar relacionados, en cuyas formulas 
intervienen la inversión por consiguiente debe generar el beneficio por el capital usado 
(p.234). Así mismo plantea que la rentabilidad más importante es la rentabilidad 







“Taza con que los accionistas retribuye sus inversiones remuneradas por el activo total 
neto. Así mismo es un ratio principal para comprobar la validez y eficiencia de la dirección 
interna de la organización. Se mide por la dependencia entre la utilidad operativa antes de 
intereses e impuestos y el activo corriente (Córdoba, 2012, p, 15).  
ROA=utilidad operativa / activo neto 
Se relaciona con los negocios y pertenece al interés productivo de la organización. es 
elemental, con esto podemos medir que tan rentable son los activos. Si genera beneficio 
dentro de la inversión, Si bien es cierto que un margen más elevado es equivalente de 
activos eficientes y productivos, así mismo refleja si los gerentes toman decisiones 
adecuadas, por ende, el crecimiento de la empresa. 
 
Rentabilidad Financiera 
Asemeja una capacidad relativa que está en concordancia del diseño financiero de la 
organización esta afiliación estará manifestada tanto en el beneficio como en las 
inversiones que se considerará para su cálculo. Por consiguiente, la rentabilidad financiera 
es la taza con que la organización retribuye las inversiones de los propietarios (Córdoba, 
2012, p. 15). 
La rentabilidad financiera implica la remuneración de los inversionistas, cuánto se 
logra sobre el capital propio después de deducir el pago sobre  cargo financiero. Este mide 
la rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas. 
Denominado también como ROE= utilidad Neta/ Patrimonio Neto. 
Indicador que nos muestra la inmensidad con lo que cuenta la organización para 
generar utilidad  favoreciendo al accionista. Por consiguiente, el objetivo de este indicador 
es que sea lo más alto posible. Que incida a que se genere utilidad.  
La rentabilidad Financiera es lo que realmente les interesa a los socios, por que evalúa la 
rentabilidad de los capitales convenientes, teniendo en cuenta las ganancias netas 
generadas, por lo tanto mide la inmensidad de la compañía para  favorecer a los capitales 
propios. (Bahillo, Pérez y Escribano, 2014, p.89). 
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1.3.2.1. Importancia de rentabilidad 
El principal objetivo de cada ente es generar liquidez para hacer frente a sus obligaciones a 
determinado tiempo, pero ser rentable, es también un punto importante ya que esto 
cumplirá metas a plazos largos, por ende, incrementar valor y estabilidad dentro del 
entorno productivo. (Fernández y Casado, 2013, p.55). 
En cuanto a este autor cabe resaltar que una empresa sin liquidez a corto plazo no 
llegaría a ser rentable en un futuro ya que estos dos van de la mano para poder direccionar 
a la empresa a ser un factor económico rentable ya sea esto a corto o largo plazo. 
Inversión: 
Una inversión es una acción la cual permite utilizar el dinero con el fin de obtener 
ganancias a futuro, las inversiones se pueden realizar a corto o largo plazo, si bien es cierto 
que para generar mayor ganancia se requiere de largo plazo ya que esto implica tiempo y 
mayores beneficios futuros (González,2013, p.56). 
Así mismo es la repartición que se llevan a cabo con la esperanza de obtener 
posteriormente una utilidad. 
Una inversión es todo desembolso realizado con la esperanza de obtener ganancias 
futuras. Una inversión empresarial comporta la adquisición por separado de una serie de 
activos operativos y su integración. Para que en conjunto cumpla una funcionalidad 
especifica capaz de generar beneficios superiores. (Pérez y Carballo, 2015, p.507). 
Inversión cortó plazo: Son inversiones denominadas también inversiones circulantes, 
teniendo en cuenta las prioridades de cada compañía, en cuanto a su capacidad de 
existencia, es realizable y  necesaria para una actividad eficiente, realizar un buen 
desempeño de estos activos circulantes es elemental para la  clave del triunfo, por lo que 




Un aumento de recurso  produce un déficit en la capacidad de invertir y una retribución 
pobre de los recursos puede prevalecer que la compañía tenga dificultades de 
administración por ende de efectivo. Un buen manejo de la gestión de inversión en activo 
corriente permite formar cuantía asegurando la liquidez conveniente para el progreso de las 
operaciones sin tención en caja. 
Inversión largo plazo. 
Las inversiones a largo plazo se centralizan en el futuro, y existen con el fin de avalar sus 
beneficios a los inversionistas a lo largo del tiempo, usualmente las empresas optan por 
elegir este tipo de inversiones, por lo que llevan un riesgo bajo y prometen alta rentabilidad 
en los resultados. (Córdoba M.2012, p.248). 
La inversiones a largo plazo generalmente significan desembolsos importantes, las 
propuestas de inversión, se evalúan en función de si generaran o no un rendimiento igual o 
mayor del que requieran los inversionistas (Cout, 2013, p.134). Estas inversiones a largo 
plazo se clasifican: 
a) Activos Tangibles e intangibles 
b) Activos Financieros 
c) Compra de empresa 
d) Alianza comerciales 
e) Fusión 
Recursos propios:  
Son aportaciones de cada socio esto implica el capital social, que recoge las aportaciones 
sociales de los accionistas. Así mismo las reservas, que corresponde a beneficios obtenidos 
por la empresa y no distribuido a los accionistas (Pérez y Carballo, 2015, p.130). 
Estos recursos propios son aportados por los accionistas, lo que se generó por la actividad 
de la empresa que no fueron repartidos. 
Rendimiento sobre la inversión: 
Según Gonzales, (2013).Menciona que existe relación estrecha entre la utilidad neta y el 
capital invertido, relación que establece uno de los métodos más utilizados, la tasa de 
rendimiento sobre inversión, proporciona información para hacer comparaciones, tanto de 
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Las diferentes opciones de inversión de capital como de los rendimientos obtenidos por las 
demás empresas que tienen grado de riesgo similar de la empresa examinada. Esta medida 
sirve como indicador de la efectividad de la administración y como una forma de proyectar 
las utilidades. (p.272). 
La ganancia representa la compensación para el individuo que genera el capital y son de 
tres tipos. Tasa del interés, utilidad, lucro patrimonial.  
El riesgo señala la probabilidad para el que invierte, de que lo que espera ganar no sea 
favorable, y que pueda existir. 
Gonzales, (2013). Plantea que hay dos tipos de riesgo a los que se debe enfrentar los 
inversionistas, al arriesgarse a invertir y al riesgo que pueda tener los mercados. La primera 
se refiere al que el usuario resulte financieramente incapaz de pagar el rendimiento como 
los intereses, dividendos, y la segunda nos referimos al entorno de potencia en el pasar de 
los tiempos del valor del campo comercial de capitales  debido a cambios de entornos 
económicos. (p.70).   
Arrendamiento financiero 
Contrato por el cual una de los individuos en este caso el propietario, que suele ser una 
entidad financiera, sede el uso de un bien a la otra persona, el inquilino, a cambio de pagar 
de una serie de cantidades en el tiempo hasta el término del contrato. Al llegar dicho 
término el arrendatario tiene la elección de elegir entre: no continuar con el uso del bien y 
devolverlo al Arrendador, realizar un nuevo contrato de arrendamiento, adquirir el bien 
pagando una cantidad. Conocida como opción de compra (Gonzales, 2013 p. 213). 
Liquidez: 
potencial que tiene cada organización para resguardar sus operaciones a corto plazo, es 
decir su Pasivo Corriente, con los recursos propios que cuenta la empresa, ósea sus activos 
corrientes, en otras palabras, la liquidez es la capacidad que la entidad tiene para 
transformar todos el activo en dinero, sin tener desbalances relevantes de su cuantía 
(Córdoba, 2012, p.17). Se mide el activo corriente / pasivo corriente. 
Utilidad: 




El porcentaje de esta se inmiscuye en la ganancia y trasluce las gestiones de ingresos de la 
organización, y el contenido para de mantener menores  costos de procesos estrechadas en 
las ventas. 
Es “el valor residual de los ingresos de una empresa beneficiosa, después de haber 
rebajado sus costos y gastos referentes reconocidos en el estado de resultados siempre que 
estos últimos sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable; en caso 
contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, el resultado es 
una pérdida neta (Gonzales, 2013, p.140). 
Gastos financieros: 
Comprenden los gastos en que incurre un negocio debido al uso de fondos externos para 
financiar sus activos. Este incluye los intereses, la amortización del descuento en emisión 
de obligaciones, las comisiones. En este punto comienza a apreciarse el destino de las 
utilidades con los activos (Bahillo, Pérez y Escribano, 2014, p.105). 
Ingresos Operacionales: 
Es la acumulación de las ventas de productos y de prestación de servicios debido a la 
actividad normal de la empresa, esto se reduce por las devoluciones de ventas, y los 
descuentos de todo tipo (Pérez y Carballo 2015, p.141). 
Gastos Operacionales: 
Representan aquellos gastos originados por la función de compra, venta dirección del 
negocio en general, los estados de ganancia y perdida muestran generalmente las 
condiciones de los gastos operativos. (Tovar, 2016, p.167). 
Son los gastos que la empresa desembolsa en función de sus diferentes actividades que esta 
tiene, para mantener en movimiento la condición como empresa. 
 Margen de utilidad operativa:                
Da la eficiencia de la empresa a nivel general, ya que no solo incluye costo de ventas o de 
producción, gastos operacionales, sino también involucra otros gastos e impuesto a la 
renta. Se puede ver además la calidad de las inversiones con los excedentes de liquidez y el 
manejo de las políticas tributarias. Utilidad neta/ Ventas Netas. (Estupiñan, 2013, p.289). 
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Toma de decisiones: 
Es la elección mediante el cual los gerentes optan por diferentes alternativas, que sean 
posibles para resolver varias situaciones que constituyen las diferentes actividades que 
realiza la empresa. Tomar estas decisiones adecuadas y oportunas implica un factor 
importante ya que esto permitirá que la empresa siga un rumbo beneficioso a seguir. 
(Estupiñan, 2013, p.297). 
Marco Conceptual 
a) Meta: Son los resultados medibles a alcanzar en un determinado periodo, con el fin de 
cumplir con los objetivos generales y específicos. 
b) Misión: esto se refiere a las acciones actuales de la organización, se centran en dos 
aspectos. El tipo de negocio al que se dedica la empresa en el momento, las 
necesidades y clientes actuales que la empresa pretende satisfacer. (Diez y López, 
2013, p.139). 
c) Patrimonio: Es un elemento para medir la situación financiera, es el interés residual 
en los activos de la entidad, después de deducir todos los pasivos” Estupiñan, 2013, 
p.89) 
d) Presupuestos de ventas: Es el más crítico de todos ya que dé el derivan el resto de 
presupuestos de la empresa, puesto que los otros se desarrollaran a su medida. 
Además incorpora una mayor incertidumbre. Este presupuesto se debe reflejar de 
forma realista, Que debemos vender, donde vender a  Cuanto vender. Y a  qué precio. 
e) Reserva legal: Proporción de la ganancia de los ejercicios retenidos por los mandatos 
legales o por propia iniciativa de los accionistas, con el propósito de salvaguardar la 
lealtad del patrimonio de la empresa, ya que este resguardo es  consignada a cubrir las 
pérdidas. (Estupiñan, 2013, p.400). 
f) Riesgo: Se refiere a la probabilidad de que los reportes reales sean inferiores a los 
previstos y surgen de la falta de certeza, sobre la evolución de determinados 
parámetros internos de la empresa (Pérez y Carballo, 2015, p.47).  Es la probabilidad 
de que pueda ocurrir consecuencias adversas. De un futuro que sea inapropiada 
financieramente para la sociedad, teniendo como resultados inesperados. 
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g) Solvencia: Esto se trata de la garantía de la entidad para enfrentar todo sus exigibles 
por terceros, por lo que tiene una perspectiva de largo plazo, para ello la empresa 
cuenta con todas sus propiedades o activos. Es solvente cuando se tiene más de lo que 
se debe. (Pérez y Carballo, 2015, p.46). Una empresa solvente, es que cuenta con 
garantías para enfrentar todos sus pasivos ya sea a menos o mayor a un periodo,  y 
esto se debe cuando todos sus activos superan a sus pasivos. 
h) Utilidad Operativa: Es lo que resulta de los procesos diarios de las sociedades, con 
excepción a los gastos y productos financieros y extraordinarios (Barandiaran, 2013, 
p.275). 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General  
¿Qué relación existe entre la planificación financiera y la rentabilidad en las empresas de 
transportes de carga terrestre en el distrito de San Martin de Porres, 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos  
¿Qué relación existe entre la Planificación Financiera y la inversión en las empresas de 
transporte de carga terrestre en el distrito de San Martin de Porres, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la planificación financiera y la utilidad en las empresas de 




1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Conveniencia 
Esta investigación es de suma relevancia, ya que va permitir conocer a cada empresarios 
que al realizar y al gestionar una planificación financiera tiene muchas ventajas de conocer 
ciertos factores muy relevantes como saber a aclarar incertidumbres que se puedan 
presentar en un futuro a estudiar diferentes escenarios en cuanto realizar todo tipos de 
presupuestos como también a generar valor, y permanencia en el mercado y por ende 
reforzara que las sociedades opten por aumentar la rentabilidad. 
1.5.2 Relevancia Social 
Con las pautas de esta investigación, cada empresa de transportes de carga, podrán 
enfocarse y dar más énfasis, con lo todo a lo que se refiere la planificación financiera, a 
tomar medidas en cuanto al rumbo financiero y económico, así mismo esto les ayudara 
proyectarse con claridad, para que la empresa siga en progreso, mismo modo, aclarar 
incertidumbre, y prevenir contingencias futuras. 
Por otro lado, se verán beneficiados los usuarios externos, como proveedores y entidades 
financieras, entré otros, ya que al ver esta situación en las empresas, ellos tendrán mayor 
confianza e cuanto a proveerles los recursos que estos necesitan para cualquier inversión, 
ya sea a corto o largo plazo. 
1.5.3 Implicancias prácticas 
Ofrecer  que las  empresas de transportes de carga, y cualquier persona u organización que 
consulte sobre la presente investigación. La importancia que implica en mantener una 
planificación financiera, saber el rumbo y la vida operativa de la empresa, que tan 
eficientes son las operaciones que se realiza día a día, para poder mantener un equilibrio 
financiero, obtener beneficios futuros y generara mayor rentabilidad. 
1.5.4 Valor Teórico  
Esta teoría consentirá que los accionistas de servicios de transportes de carga no solo estén 
preparados ante cualquier inseguridad de los hechos, si no también va a permitir que dichas 
empresas se anticipen con bastante antelación a la implantación de procedimientos o 
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medidas para prevenir desfalcos futuros, teniendo  un soporte financiero y  sólido que los 
resguarde. 
 
1.5.5 Justificación Metodológica  
La investigación permitirá contar con instrumentos válidos y con apropiada fiabilidad para 
la valoración de dichas variables como son la planificación financiera y la rentabilidad ya 
que este estudio comprobará las pertenencias psicométricas con las herramientas a recurrir 
ofreciendo a la sociedad una suficiente fundamentación efectiva. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
Existe relación directa y significativa entre la planificación financiera y la rentabilidad en 
las empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de San Martin de Porres, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Existe relación directa y significativa entre la Planificación Financiera y la inversión en las 
empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de San Martin De Porres, 2017. 
Existe relación directa y significativa entre la planificación financiera y la utilidad en las 
empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de San Martin de Porres, 2017 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre la planificación Financiera y la rentabilidad en las 
empresas de transportes de carga terrestre de San Martin De Porres, 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la planificación Financiera y la utilidad en las 













II. MÉTODO  
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2.1 Diseño de investigación 
El diseño a utilizar en la siguiente investigación es no experimental - Transversal como lo 
define (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, P. 152), porque se ejecuta sin manipular 
ninguna de las variables, de esta manera se muestran los fenómenos tal y como se dan en 
su enfoque original, posteriormente ser analizados. 
Por otro lado Hernández et al. (2014) sostiene que la investigación Transversal es 
porque se selecciona datos en único instante. Su intención es puntualizar las variables y 
razonar su incidente e interrelación en único momento (p.154).  
2.1.1 Enfoque de investigación 
Esta investigación es de enfoque Cuantitativo, ya que según Hernández et al. (2014), se usa 
la recaudación de datos para comprobar hipótesis, a base de métodos estadísticos. Para 
implantar con exactitud patrones de conducta de una localidad. 
Tipo de investigación 
El tipo a utilizar es Básica, ya que su propósito es aportar nuevas especulaciones, a los 
conocimientos científicos.  
En cuanto al Nivel de la investigación es Correlacional ya que según lo establece 
Hernández et al. (2014) este estudio de tipo Correlacional “posee como propósito saber la  




2.2. Variables de Operacionalización 
Variable 1: Planificación Financiera 
Variable 2: Rentabilidad 
2.2.1. Definición Conceptual  
Variable 1: Planificación Financiera  
La planificación financiera es la información cuantificada de los propósitos de las 
compañías, que inciden en los recursos financieros, como también es la metodología de 
obtener documentaciones previsionales que divulguen los resultados de los ejercicios a 
promover con el objetivo de valorar previamente las disposiciones perfeccionadas por los  
movimientos de cada ente. (Cibran, Prado Crespo y Huarte, 2013 p, 43). 
 
La planificación financiera es de suma relevancia para la actividad y supervivencia de 
cualquier organización. Cuanto más se realice planificación menos será la eventualidad. 
Así mismo ayudar a establecer la ruta a seguir, debe ser más como un mapa, quizás no 
tenga todos los detalles que podemos encontrar en una imagen, pero tiene toda la 
información principal es significativo para alcanzar nuestro objetivos, y para mantenernos 
en la orientación que previamente hayamos establecido. Así mismo ayuda  a optimizar los 
recursos económicos como financieros. 
 
Variable 2: Rentabilidad  
La dependencia que hay entre la ganancia y la inversión, mide la confianza de los gerentes 
de las organizaciones manifestada por las utilidades adquiridas de los ingresos realizados y 
el buen manejo de las inversiones, su condición y formalidad es la predisposición de los 
beneficios. Estas utilidades es el desempeño de una dirección adecuada, una programación 
general de precio y gastos y en habitual de la dependencia de cualquier medida tendiente a 
la preparación de utilidades. (Gonzales, 2013). 
 
Es el contenido de una empresa para obtener bastante ganancia, ser rentable atribuye a que 
las inversiones realizadas generen un margen de ganancia, con relación a las ventas. 
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Obtener rentabilidad en las empresas es importante ya que esto va permitir generar valor y 
permanencia en el mercado. 
2.2.2. Definición Operacional  
Variable 1: Planificación Financiera 
La planificación financiera implica realizar procesos. Fijar metas, proyecciones futuras con 
el propósito de restar riesgos, y hacer uso apropiado de los capitales, así mismo implica 
tomar decisiones adecuadas al respecto. 
 
Teniendo en consideración a los autores en mención, se concretó la Operacionalización de 
las variables, de acuerdo al proyecto investigado y haciéndolo apropiado manera para 
poder desarrollar los ítems que podría darnos mejores resultados de cómo estaba la 
planificación financiera en las empresas de transportes de carga de donde se realizó la 
investigación. 
La dimensión Información cuantificada de planes 
Según Córdova (2013), Define la “información cuantificada de planes como la 
información financiera suministrada para poder llevar a cabo el plan de gestión, se debe 
recoger numéricamente los objetivos debidamente cuantificados y periodificados en el 
tiempo a alcanzar por las distintas áreas de gestión de la empresa. Como también es 
totalmente necesario el seguimiento y control de los estados financieros reales con el 
objetivo de poder analizar las diferencias entre las previsiones y las realizaciones y basar la 
toma de decisiones en una información adecuada” (p.124).   
 
La dimensión recursos Financieros:                  
Son recursos internos y externos que tienen carácter bancario y monetario que las empresas 
requieren para el progreso de sus movimientos. Estos recursos son el dinero disponible de 
la empresa, son el efectivo y conjunto de activos, así la empresa pueda hacer frente sus 
obligaciones que vayan surgiendo. Como también son los préstamos que los socios puedan 
necesitar para una inversión, (Fernández y casado, 2013, p.107). 
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Se designaron por estas dimensiones tratando de ver la mejor elección de la 
Operacionalización de variables para nuestro trabajo de investigación. 
 
 
La variable es medido con los datos de 16 ítems, en la cual la apreciación de los hechos se 
origina  utilizando la escala de Likert: Muy de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Las mismas se establecen en las 
categorías: de Buena, regular y mala.  Teniendo en cuenta la posición de Flores Pagano, de  
Variable 2: Rentabilidad 
La rentabilidad requiere tener la máxima ganancia de las inversiones realizadas. De otra 
parte implica eficiencia y eficacia de una administración competente. 
Son resultados porcentuales en base a eficiencia de todos sus recursos, así como las 
decisiones adecuada por la gerencia. De otro lado la rentabilidad se alcanza al dividir 
factores, donde interviene la inversión la cual esta genera el beneficio por el capital 
empleado. Como también el tiempo transcurrido, y el riesgo.  
La dimensión Inversión: Una inversión es una acción la cual permite utilizar el 
dinero con el fin de obtener ganancias a futuro, las inversiones se pueden realizar a corto o 
largo plazo, si bien es cierto que para generar mayor ganancia se requiere de largo plazo ya 
que esto implica tiempo y mayores beneficios futuros (González,2013, p.56).  
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Así mismo es la repartición que se llevan a cabo con la esperanza de obtener 
posteriormente una utilidad. 
Una inversión es todo desembolso realizado con la esperanza de obtener ganancias futuras. 
Una inversión empresarial comporta la ventaja por separado de una serie de activos 
operativos y su integración. Para que en conjunto cumpla una funcionalidad especifica 
capaz de generar beneficios superiores. (Pérez y Carballo, 2015, p.507). 
La dimensión Utilidad: El ingreso, ganancia o beneficio que se obtuvo de una 
operación productiva que realiza la organización. 
Córdoba (2013), menciona lo siguiente “Es la medida de rendimiento total del 
capital social de una organización ya que se calcula restando el ingreso bruto, impuesto, 
depreciación, intereses, pagos a accionistas. Asumiendo la validez de esta medida se puede 




La variable 2 muestra dos dimensiones en un total de 16 ítems, que se aplican para la 
recaudación de datos con los índices convenientes a la Escala de Likert: Muy de acuerdo, 
De acuerdo, Ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo de la cual 
se presentan las siguientes categorías: Alta, Media, Baja.  
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
“Es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones que posean al menos una 
característica en común” (Moya, 2012, p.17).     
La población estará formada por dos colaboradores del área contable de las 29 empresas de 
transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres, entonces el total de 
elementos de la población será de 58 colaboradores. 
  
2.3.2 Muestra 
Balestrini (2013), indica que “una muestra es una parte representativa de una población, 
cuyas características deben producirse en ella, los más exactamente posible” (p. 141). 
La muestra busca ser representativa y estará atendida por los trabajadores del área 
contable.  Para definir el tamaño de la muestra se utilizó la formula respetiva:  
 
   






n= 51 trabajadores 
 
Dónde:              
n:  Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población  
z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza 









E: es el máximo error permisible (5% = 0.05)  
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos importa medir (0.5)  
Además, se ha utilizado la técnica probabilística del Muestreo Aleatorio Simple por 
balotas, para seleccionar a los elementos que formaran parte de nuestra muestra. 
2.3.3 Muestra probabilística 
Para Hernández et al. (2014) Los elementos de la localidad tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos para la muestra y se consiguen desarrollando las características de la 
localidad y el tamaño de la muestra, y por medio de una clasificación aleatoria de las 
unidades de muestreo (p.178) 
Muestreo es la técnica con que se establece el tamaño y los sujetos que integran la muestra 
para que cumpla la condición de ser representativa de toda la localidad.      
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
La técnica a utilizar, será la encuesta y el instrumento es el cuestionario, que detalla una 
serie de preguntas sobre los rangos de un terminante objeto de estudio, de esta forma se 
procederá hacer preguntas a una parte de la  población, con el objetivo  de recolectar los 
datos de información o hechos específicos mediante el instrumento previamente diseñado.  
Hernández et al. (2014) Plantea que es “un instrumento de medición, aquel recurso que 
utiliza el investigador, para registrar información y datos sobre las variables que se tienen 
en mente” (p.199). 
Los instrumentos de recaudación de los datos deben cumplir con las tres obligaciones 
básicas, confiabilidad, validez, y objetividad. (Hernández et al, 2014, p.200). 
Técnicas de procesamiento de datos 
Se trabajó como instrumento, las tablas para procesar datos y tabular nuestros resultados de 








2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
Cuestionario sobre la planificación financiera 
Se aplicó a los trabajadores elegidos del área contable teniendo en cuanta la variable 1 
(Planificación Financiera) que pertenece al instrumento cuestionario de la planificación 
financiera.  Este cuestionario está encaminado a conocer con lo que respeta a realizar una 
planificación financiera, en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de 
San Martin de Porres.  El cuestionario se realizó con  16 ítems la cual se tomara en cuenta 
la Escala de Likert. 
 2.4.3. Validez y confiabilidad  
Validez  
Grado en que el instrumento mide Verdaderamente la variable que se espera medir. Se 
refiere al grado de certeza, que mide el instrumento. (Hernández et al., 2014, p. 200). 
Para comprobar la seguridad metida en relación del razonamiento, el instrumento se  ha 
sometido en juicio por personas con experiencia, para ello se solicitó el aporte de 2 
trabajadores del área contable, el contador general y el asistente, con conocimientos claros  
sobre las variables. Se precisa que el instrumento ha sido valuado, considerando tres 
indicadores relevantes: Claridad, coherencia y pertinencia, en la cual se muestran las 
referencias  del SI corresponde y el  NO corresponde. 
 
Confiabilidad  
Grado en que el instrumento promueve resultados fehacientes, sólidos y claros. (Hernández 
et al., 2014, p. 200). 
La cual  el instrumento se puso a una previa prueba, por lo tanto se cogió como muestra a 
10 del personal con las características iguales al de la unidad de análisis, por ellos se 










Como podemos apreciar en este examen de confiabilidad da como resultado un índice de 
0.771 lo que demuestra confiabilidad aceptado por el instrumento. 
Objetividad esto se refiere al “nivel en que el instrumento es o no claro a la influencia de 
los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califica e interpretan” 
(Hernández et al., 2014, p. 206).   
 
Cuestionario sobre la rentabilidad 
Se trabajó con el personal seleccionado teniendo en cuenta la segunda variable en mención  
que corresponde al instrumento "Cuestionario Rentabilidad¨ 
 
 Dicho cuestionario está encaminado a dar a conocer la performance de los trabajadores en 
base a las dos dimensiones mencionadas, en las empresas de transportes de carga terrestre 
donde se administró. El cuestionario considerado por 16 agregados con la Escala Likert.  
 
Validez  
Para establecer la consistencia del instrumento fue sometido a la discreción de personas 
capacitadas, para esto se ha solicitado la colaboración de dos de los personales  acreditados 
en el conocimiento de las variables antes mencionadas. Cabe recalcar que este instrumento 
fue valuado considerando tres indicadores relevantes: Claridad, coherencia y pertinencia, 
en ellos se presentan dichos valores de que SI o NO corresponde 




 .  
 
Confiabilidad. 
El instrumento fue sometido a la prueba de confiabilidad interna por ello se cogió una 
modelo de 10 colaboradores con características similares de la unidad de análisis, se 







Como muestra el cuadro de confiabilidad el valor alcanzo un índice de 0,745 lo que 
demuestra que es  una confiabilidad aceptada por el instrumento. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el tratamiento se utilizó el estadístico de correlación de Rho spearman dando a  
determinar la relación entre las variables Planificación Financiera y la rentabilidad, así 
mismo se estableció clases para las variables y poder determinar los objetivos del estudio.  
En la prueba de hipótesis se utilizó de la misma manera el estadístico de correlación 
de Spearman por hablar de dos variables cuantitativas ordinales. 
Se hizo el llenado de los datos de cada cuestionario en la base del sistema del SPSS, 
posteriormente se hizo el procesó y se analizo la información de manera mecánica. 
2.6 Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente investigación, se cumplió con el estándar de la ética 
profesional, respetando las opiniones y anonimatos de diversos autores, como también la 
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confidencialidad de asegurar y resguardar la identidad de las entidades y de individuos que 
fueron  participe para obtener información acerca de la presente investigación. 
Por otro lado se consideró que la mayor parte de la información utilizada es de escritura 
pública. Y pueden ser conocidos y situados por varios analistas sin mayores limitaciones. 
Se mantiene intocable el contenido de las respuestas, revelaciones y opiniones obtenidas de 
parte de los empleados, que colaboraron, con las encuestas. Para poder establecer la 
relación de causa y efecto de dichas variables. Por lo tanto creo conveniente reservar 
discreción de identificación de los participantes, con el fin de lograr la imparcialidad en los 





























































3.1. Descripción de resultados 
3.1.1 Análisis descriptivo de la planificación Financiera  
La tabla 7 y la figura 4 respectivamente, manifiestan la apreciación de los encuestados de 
las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres. En ella 
se observa que 26 de los encuestados, es decir, el 51,0 % de los contadores y asistentes 
percibieron una planificación financiera como mala mientras que 21 apreciaron que la 
planificación financiera es regular, es decir; el 41,2%, por último 4 de los encuestados 
percibieron una planificación financiera como buena es decir el 7,8%, se podría suponer 
que la planificación financiera en las empresas de transportes de carga terrestre tiene una 
instinto de ser mala. 
      
        






















3.1.2 Análisis descriptivo Rentabilidad  
En la tabla 8 y figura 5, se puede apreciar que 27 de los encuestados es decir el 52,9% 
evalúan que existe una baja rentabilidad mientras que 20 de los encuestados, es decir el 
39,2% manifiestan que existe una rentabilidad media, por ultimo 4 de los encuestados es 
decir el 7,8% perciben que existe una alta rentabilidad. Por lo tanto se percibe una 































                         





3.1.3. Datos del cuestionario  
 Se observa en la tabla 9 y figura 6 el cargo de los trabajadores de dicha encuesta, fue de 22 
que representa un 43,1 % del cargo de contador, y un 29 es decir el 56,9% fue de 
asistentes, el total de encuestado se aprecia una diferencia coherente entre el número de 
trabajadores, de contadores y asistentes. 
 






























  3.1.4. Condición de los trabajadores encuestados   
En la siguiente tabla 10 y figura 7 se observa la condición de los encuestados tal manera 
que representa un 23 es decir el 45,1% de encuestados son estables, y el 28 es decir un 
54,9% son contratados, cabe mencionar que existe una diferencia sustancial de dichos 
encuestados.  
Tabla 10. Distribución de los encuestados según su condición de trabajo  
  
 























3.1.5. Análisis estadístico 
En la prueba de normalidad se establece que se hará uso del índice de correlación rho de 
Spearman para establecer el grado de relación entre las variables del estudio de comprobar 
las hipótesis. 
Dicho análisis se realizará a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 







3.2. Análisis inferencial 
 Prueba hipótesis 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación directa y significativa entre la planificación financiera y la rentabilidad 
en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin De Porres. 
2017 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la Planificación financiera y la 
rentabilidad en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San 







Como nos muestran los resultados de la tabla 11, se obtiene un coeficiente de correlación 
de r = 0.969, la cual confirma la relación que existe entre las variables por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis del estudio. Por lo que ρ < que 0.05 la cual 
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se confirma que hay relación directa y significativa entre la Planificación financiera y la 
rentabilidad en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de 
Porres. Además, el valor de r  
 Resultó positivo y está en el rango de relación significativo. 
    
 
a) Prueba de la hipótesis específica 1. 
  
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Planificación Financiera y la inversión 
en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres. 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Planificación Financiera y la 
inversión en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin 
de Porres. 
 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Los resultados que arroja la tabla 12 la planificación financiera está relacionada 
directamente con la inversión obteniendo un coeficiente de correlación de   Rho Spearman 
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de 0.369, por lo tanto representa una correlación estadísticamente significativa. Por lo tanto 
estos resultados   rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis del estudio. Y se 
corrobora que existe relación directa ya que el valor de r arrojo positivo, por lo  que el 
valor se ubica en el nivel significativo, entre la variable Planificación financiera y la 
dimensión Inversión en las empresas de transportes de carga terrestre de San Martin de 
Porres.  




b). Prueba de la hipótesis especifica 2. 
  
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Planificación Financiera y la Utilidad en 
las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres. 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Planificación Financiera y la utilidad 





De acuerdo a los resultados que nos proporciona la tabla 13 se puede observar que la 
planificación financiera está directamente relacionada con la utilidad siendo esto un factor 
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de correlación de Rho spearman de 0,635 por lo tanto está representada  estadísticamente 
significativa. Por lo que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis del estudio. 
Confirmando que existe relación directa ya que el valor de r resultó positivo, mientras que 
el valor se muestra en el nivel significativo, entre la variable planificación financiera y la 
dimensión utilidad en las empresas de transportes de carga terrestre de San Martin de 
Porres.  











































































De acuerdo a los resultados adquiridos de la prueba de hipótesis general, se manifiesta que 
la Planificación financiera está relacionada directamente con la rentabilidad ya que los 
resultados indican que el valor de significancia es 0,00 menor que 0.05, la cual se rechaza 
la hipótesis nula, a un nivel de confianza de 95%, de esta manera se acepta la hipótesis 
alterna, de acuerdo a los resultados adquiridos en la aplicación del Rho Spearman entre la 
planificación financiera y la rentabilidad no demuestra  que hay una relación de 
significancia  ya que se logró un r de 0.969. Dichos resultados se muestran en la tabla 11.   
 
Según los antecedentes estudiados, Bautista (2016), planeamiento financiero y su 
incidencia en la rentabilidad de tiendas Oeschle, concluye que el planeamiento financiero 
incurre de forma positiva para el desarrollo de la rentabilidad, ya que muestra una correcta 
atención de las políticas de cuentas por cobrar, y el buen manejo de los flujos de efectivo. 
Por lo tanto coincido con dicho autor, que la planificación financiera está directamente 
relacionada con la rentabilidad. Ya que al gestionarse el buen manejo de políticas de 
cobranza la empresa tendrá mejor estabilidad económica y financiera. Por lo mismo que 
tendrá mayor liquidez para poder enfrentar obligaciones. A corto tiempo y a un largo plazo 
maximizar la rentabilidad.  
 
En cuanto a Carrión (2016), es su tesis de magister titulada “planificación financiera y 
su incidencia en la rentabilidad. Concluye que la planificación financiera reincide en la 
rentabilidad con un alto significativo de r del 80%; lo que manifiesta que al plantear 
estructuras de gestión financiera accederá a  mejorar los recursos financieros y a extender 
más ganancias dentro de la organización. Además concluye que en dicho ente no se realizó 
un diagnóstico de la situación que expresen climas de economía dado de un tiempo a otro, 
se evidencia que no usan indicadores de gestión imposibilitando tener una proyección 
coherente del entorno presente.   
La cual coincido con el estudio realizado por Carrión, ya que al realizar gestiones 
financieras adecuadas, y hacer el seguimiento correspondiente de los planes se lograran 
establecer diferentes habilidades para conseguir las metas que pretendan tener por la 
empresa. Por lo tanto al establecer una planificación financiera nos anticipa a prever 




Córdova (2015), En su investigación titulada “planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad. Concluye que luego de haber analizado los resultados estadísticos. Demuestra 
que la planificación financiera incurre en el comportamiento de las ganancias de la 
organización. Como también se observa que las decisiones financieras tomadas dentro de la 
organización se reflejan  perturbados, motivo que no poseen un soporte apropiado del mando 
financiero, lo que proyecta una planificación descendiente.  
De acuerdo a lo observado con los diferentes autores en mención se puede decir que hay una 
total coincidencia de la proporción que existen en las variables en mención. Claro está  que al 
realizarse una oportuna planificación financiera de cualquiera que fuese el tamaño de la 
empresa. Ayudará a optimizar los recursos económicos, a tener un mejor control en cuanto a 
las operaciones económicas y financieras de la empresa. La planificación financiera permite 
delinear la ruta hacia donde se quiere llegar y que se quiere obtener como empresa, ayuda a 
gestionar de forma óptima los recursos, a estimar resultados con la cual la empresa pueda 
proyectarse, minimizando riesgos y aprovechando las oportunidades con que pueda contar 
cada empresa, saber cómo cuando y donde invertir, obteniendo rendimiento esperado, creando 
valor y permanencia en el mercado de esta manera los dueños, puedan tomar decisiones 
acertadas.   
Martínez y Herrera (2017), En la investigación titulada “Gestión Financiera y la rentabilidad 
de la Empresa san José Inversiones. Manifiesta que la relación entre la gestión Financiera y la 
rentabilidad de cualquier ente es de sumamente importante para la ampliación. Y 
estacionamiento de la misma. Por lo que es fundamental el juicio y la concentración oportuna 
de la gestión financiera de tal manera que si se gestionan oportunamente los recursos de las 
empresas estas optimizaran su rentabilidad. 
Realizar presupuestos y flujos de caja ayudara a que los accionistas tengan un mejor control 
en cuando al dinero, esto permitirá que las operaciones tanto operativa como financiera de la 
empresa estén bien distribuidas.  
En cuanto a los resultados de la hipótesis específica, La planificación financiera está 
relacionada directamente con la inversión. Ya que los resultados obtenidos indican que hay 
una significancia de 0.008, La cual rechaza la hipótesis nula,  por ende se tiene que  aceptar la 
hipótesis alterna a un nivel de confianza del 95% tal como se detalla en grafica de tabla 12.  
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Peláez, (2013). En su tesis planificación financiera y su incidencia en la situación económica 
financiera. De acuerdo a los resultados adquiridos. Concluye que las organizaciones turísticas 
no pueden medir a profundidad el impacto de sus capitales en un tiempo  real, por que dichas  
inversiones no tiene una análisis de cuánto cuesta y cuanto puede ser el beneficio. No tienen 
claro las necesidades y falencia. 
De acuerdo a lo mencionado con dicho autor cabe resaltar la relación que existe entre la 
planificación financiera y la inversión. Por lo que la planificación financiera constituye un rol 
importante, para poder definir como, cuando y donde realizar inversiones que proyecten 
beneficios óptimos. Por ende maximizar el valor de la empresa. 
Al no contar con un plan financiero recomendable las organizaciones no consiguen tener una 
elocuente capacidad de financiamiento, lo que conlleva a que no se realice un correcto estudio 
de la inversión, tal motivo esto hace que el  nivel de deudas sea prolongada y riesgoso, por lo 
que muchas veces  no pueden ser controlados por los socios. Por eso dentro del plan 
financiero realizar presupuestos y saber de qué forma financiarse es indispensable, ya que esta 
gestión mostrara a la empresa una coordinación general del movimiento. Si es factible o no 
realizar una inversión que genere beneficios. 
Sobre el resultado de la otra hipótesis especifica se manifiesta que la planificación financiera 
está directamente relacionada con la utilidad, dichos resultados obtenidos indican que el valor 
significativo es 0,00 menor que 0,5 por lo que es rechazada la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del estudio, teniendo un rango confiable del 95% dichos resultado se muestran en la 
tabla 13.  
Marcial, (2012). Planificación financiera y su incidencia en la toma de decisiones de la 
empresa specialsseg seguridad privada Cía. Ltda. Concluye que la empresa no conoce su 
rentabilidad real. Por una mala administración financiera. Por lo que no tienen un software de 
costos para comprobar la cuantía exacta de los servicios, por otro lado no consideran de 
mucha importancia a la información contable, las decisiones que toma  la gerencia se apoyan 
en estimaciones de ingresos y egresos que se presentan en un momento determinado. Por lo 
que no han podido tomar decisiones acertadas. Así mimo no han podido percibir utilidad 
alguna. Que les permita proyectarse a nuevas inversiones o expandirse como empresa.             
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De acuerdo a lo manifestado por dicho autor, considero estar de acuerdo que la planificación 
financiera está relacionada con la utilidad. Ya que al gestionar eficientemente las operaciones 
que realiza día a día la empresa, se podrán mostrar informaciones fehacientes en los estados 
financieros, ya que al realizar una planificación financiera se tomaran de manifiestos la 
información financiera. A base de ello se podrán realizar diagnósticos de la escenario presente 
con la que cuenta la sociedad. Así mismo proyectarse  en base de los movimientos bancarios 
con el propósito de oprimir riesgos, y aprovechando las circunstancias que se presenten. De 





















1).  Mostrados los resultados de la tabla 11, se adquirió un coeficiente de correlación de r = 
0.969, en la cual se manifiesta la relación entre las variables por lo que se niega la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis del estudio. Por lo que ρ < que 0.05, de esta manera, se ratifica 
que existe relación directa y significativa entre la Planificación financiera y la rentabilidad 
en las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de San Martin de Porres. 
Además, el valor de r. Resultó positivo y se halla en el nivel con relación de significado. 
    
 
2). En cuanto a los resultados que manifiesta la tabla 12 la planificación financiera está 
relacionada directamente con la inversión obteniendo un factor de correspondencia de   
Rho Spearman de 0.369, lo cual representa una correlación estadísticamente significativa. 
Por lo tanto, estos resultados   contradice la hipótesis nula, la cual se acepta la hipótesis del 
estudio. Y se ratifica la existencia de relación directa por lo que la cuantía de r tiene 
resultado positivo, este valor se encuentra en el nivel significativo, entre la planificación 
financiera y la inversión en las empresas de transportes de carga terrestre de San Martin de 
Porres.  
 
3). Según los resultados que nos muestra la tabla 13 podemos observar que la planificación 
financiera está directamente relacionada con la utilidad siendo esto un coeficiente de 
correlación de Rho spearman de 0,635 lo cual representa una correlación estadísticamente 
significativa. Por los tanto se impugna la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de estudio. 
Y se reafirma que hay relación directa por lo que el valor de r resulta positiva, por lo que el 
valor se encuentra en el nivel significativo, entre la planificación financiera y la utilidad en 











1). Se recomienda a las empresas de transportes de carga terrestre del distrito de san Martin 
de Porres efectuar un apropiado proyecto de planificación financiera eficiente, 
Conveniente para poder enfocar funciones económica, que permita el desarrollo de un plan 
con el manejo adecuado de los recursos económicos, cumplir con los procesos del plan, 
conociendo la situación de la empresa, conocer el entorno, realizar un análisis de la 
empresa ver en qué situación  se encuentra, Fijar objetivos, establecer  planes para mejorar 
temas de liquidez e incrementar la rentabilidad en un periodo determinado. 
 
 
2). Se recomienda Definir planes que ayuden a la organización a mejorar sus costos y 
gastos operativos, la cual contribuya en mejorar la rentabilidad. Conducir la gestión 
financiera de acuerdo a políticas de la empresa. Dentro del plan financiero considerar los 
análisis como presupuestos, flujo de caja, nivel de endeudamiento, riesgo, ya que al 
efectuar un flujo de caja adecuado ayudará a los dueños a conocer mejor la liquidez que 
pueda tener la empresa. A si mismo servirá de comunicación si es factible realizar 
inversiones que les proyecte beneficios. 
 
   
3). Recomiendo a los entes, Efectuar una concreta investigación de sus gastos que estén 
orientados a las funciones de la empresa. Y a su disminución controlada. Ya que esto 
optimizara a resultados positivos en cuanto a la utilidad. Realizar un estudio de sus 
finanzas que les permita evaluar la situación de la empresa. De esta manera poder tomar 
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DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
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Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de contabilidad de la UCV, 
en la sede Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller 
en Contabilidad. 
 
El título de mi proyecto de investigación es “PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y LA 
RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA 
TERRESTRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES 2017”, y estando 
imprescindible contar con la aprobación de docentes cultivados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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VARIABLE 1: Planificación financiera 
La planificación financiera es la información considerada de los propósitos de la 
organización que tiene incidencia en los recursos financieros, como también es un proceso 
de investigación de los dominios mutuos entre las elecciones de invertir y financiar, como 
también son estimaciones de las consecuencias futuras.  
Así mismo es el camino que tiene que seguir toda empresa para poder llegar a sus objetivos 
estratégicos mediante acciones armoniosas de todo el personal que lo integran, su incursión 
es importante tanto a nivel interno como externo que necesitan tomar decisiones vinculadas 
a la empresa. (Cibran, Prado, Crespo y Huarte, 2013, p.43). 
 
DIMENSION 2: Información Cuantificada De Planes  
Según Gonzales, (2013). Define la información cuantificada de planes como la 
información financiera suministrada para poder llevar a cabo el plan de gestión, se debe 
recoger numéricamente los objetivos debidamente cuantificados y periodificados en el 
tiempo a alcanzar por las distintas áreas de gestión de la empresa. Como también es 
totalmente necesario el seguimiento y control de los estados financieros reales con el 
objetivo de poder analizar las diferencias entre las previsiones y las realizaciones y basar la 
toma de decisiones en una información adecuada.   
 
DIMENSIÓN 1: Recursos financieros  
Son recursos propios y ajenos que tienen carácter económico y monetario que las empresas 
requieren para el desarrollo de sus actividades. Estos recursos son el dinero disponible de 
la empresa, son el efectivo y conjunto de activos, así la empresa pueda hacer frente sus 
obligaciones que vayan surgiendo. Como también son los préstamos que los socios puedan 






VARIABLE 2: Rentabilidad  
Es la dependencia que hay entre la ganancia y la inversión, mide la confianza de los 
gerentes de las organizaciones manifestada por las utilidades adquiridas de los ingresos 
realizados y el buen manejo de las inversiones, su condición y formalidad es la 
predisposición de los beneficios. Estas utilidades es el desempeño de una dirección 
adecuada, una programación general de precio y gastos y en habitual de la dependencia de 
cualquier medida tendiente a la preparación de utilidades. (Gonzales, 2013). 
 
DIMENSIÓN 1: Inversión  
Una inversión es una acción la cual permite utilizar el dinero con el fin de obtener 
ganancias a futuro, las inversiones se puede realizar a corto o largo plazo, si bien es cierto 
que para generar mayor ganancia se requiere de largo plazo ya que esto implica tiempo y 
mayores beneficios futuros (González,2013, p.56). 
Inversión cortó plazo 
Son inversiones denominadas también inversiones circulantes, teniendo en cuenta las 
prioridades de cada compañía, en cuanto a su capacidad de existencia, es realizable y  
necesaria para una actividad eficiente, realizar un buen desempeño de estos activos 
circulantes es elemental para la  clave del triunfo, por lo que un exceso como una pérdida 
en esta inversión reducirá la cuantía del ente. (Amat y Puig, 2013, p.17). 
Un aumento de recurso  produce un déficit en la capacidad de invertir y una retribución 
pobre de los recursos puede prevalecer que la compañía tenga dificultades de 
administración por ende de efectivo. Un buen manejo de la gestión de inversión en activo 
corriente permite formar cuantía asegurando la liquidez conveniente para el progreso de las 
operaciones sin tención en caja. 
DIMENSION 2: Utilidad 










































1. La empresa analiza la información financiera para tomar decisiones.  
 
Cuestionario con 




5: Muy de acuerdo 
 
4: De acuerdo 
  
3: Ni de acuerdo 
 ni en desacuerdo 
 
2: En desacuerdo 
 




2. La empresa debe presentar información financiera de acuerdo a las normas contables. 
Flujo de caja  
3. Realizar Flujo de caja periódicamente permite una adecuada planificación financiera. 
4El flujo de caja permite un adecuado control del efectivo.   
Presupuestos  
5. La empresa debe realizar presupuestos para estimar gastos operativos. 
6.  La elaboración del presupuesto permite anticiparse a las necesidades de liquidez. 
 
Objetivo financiero  
 
7.Los objetivos financieros deben ser claros y alcanzables para el éxito de la empresa 


















  Fondo de caja 
 
9.El fondo de caja es un recurso financiero que ayuda a cubrir obligaciones no previstas 
10. Se debe establecer límites para la salida del fondo de caja.  




11. La empresa debe realizar depósitos en entidades financieras para resguardar los recursos 
financieros.  
12. Los depósitos en entidades financieras deben generar rendimiento económico para la 
empresa.  
Línea de crédito 
13. Al solicitar una línea de crédito la empresa debe revelar información necesaria. 
14. La Línea de crédito permite mejorar la liquidez de la empresa a corto plazo. 
Préstamos bancarios  
15. Los préstamos Bancarios deben ser destinados para futuras inversiones. 
16. La tasa de interés de los préstamos bancarios afecta el rendimiento de la empresa. 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 2: RENTABILIDAD 












1.Los recursos propios deben ser financiados por la empresa para cubrir gastos operativos   
 
Cuestionario con 




5: Muy de acuerdo 
 
4: De acuerdo 
  
3: Ni de acuerdo 
 ni en desacuerdo 
 
2: En desacuerdo 
 








3.  La empresa a través de un arrendamiento financiero debe generar ingresos. 
4. El arrendamiento Financiero debe mejorar el rendimiento de la empresa. 
 
Riesgo  
5.  La empresa debe prevenir todas las situaciones del riesgo al momento de una inversión 





7.El rendimiento esperado debe ser el beneficio que se cree que la inversión generará 












1. Los ingresos operativos generan beneficio después de deducir los impuestos y gastos. 




3. Los gastos operativos incurren al desarrollo de las diferentes actividades que tiene la 
empresa. 
4. Los gastos operativos deben ser representados por funciones administrativas y ventas 
del negocio. 
Gastos Financieros 5.Los gastos financieros reducen el rendimiento de la empresa 
6.Los gastos financieros son generados por recursos ajenos de la empresa  
 
Margen de Ganancia 
 
 
7.El margen de ganancia permite generar nuevas inversiones 





























DEFINICION DE LAS VARIABLES  DIMENCIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Existe relación 
directa y 
significativa entre la 
planificación  
financiera y la 
rentabilidad en las 
empresas de 
transportes de carga 
terrestre en el 




La planificación financiera es la información 
cuantificada de los planes de la empresa, como 
también es la incidencia en los recursos 
financieros. Tiene la metodología de elaborar 
documentos previsionales que transmitan los 
resultados de las acciones a emprender con el 
objetivo de evaluar anticipadamente las 
decisiones desarrolladas por la actividad de la 
empresa. Así mismo es el camino que tiene que 
seguir toda empresa para poder llegar a sus 






 Información financiera 
 presupuestos 
 Flujo de caja  







financieros   
 
 Fondo de caja  
 Depósitos en entidades  
 Líneas de crédito   




La rentabilidad es la dependencia que existe 
entre la utilidad y la inversión necesaria, esto   
mide la efectividad de la gerencia de una 
empresa, manifestada por las utilidades 
adquiridas de los ingresos realizados y el buen 
manejo de las inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia de las utilidades. 
Estas utilidades a su vez es el desempeño de una 
administración adecuada, una planificación 
integral de costos y gastos y en general de la 
dependencia de cualquier medida tendiente a la 
obtención de utilidades. (Gonzales, 2013, p.56). 
 
Inversión 
 Recursos  Propios 
 Arrendamiento Financiero 
 Riesgo 







 Ingresos Operacionales 
 Gastos Operacionales 
 Gastos Financieros  














































ANEXO: 5 Población 
 
RELACION DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CRAGA TERRESTRE   
ITEM NOMBRES N° RUC DIREC-PREDIO 
1 TRANSPORTES ROMINA S.A.C 20516188236 JR. LAS PERAS Nº 204 - URB. NARANJAL 
2 INVERSIONES JHODARM E.I.R.L. 20512913793 SEÑOR DE LOS MILAGROS (COVISEM) MZ. N LT. 05 - COOP. VIV. COVISEM  
3 GRUAS Y TRANSPORTES SAN SEBASTIAN E.I.R.L. 20516885034 CLL. FRANCISCO PULGAR ESPINOZA N° 1058 - URB. SOL DE LIMA 
4 JM LOGISTICS S.A.C 20507929789 JR. SANTA LEONOR Nº 6366 - URB. SANTA LUISA 
5 PERUVIAN LOGISTICS S.A.C. 20513943211 LAS PONCIANAS - II ETAPA MZ. B LT. 22 - PROG. VIV. LAS II ETAPA PONCIANAS 
6 FARFAN JIMENEZ SANTOS ALBERTO 10157226466 MZ. B LT. 23 AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ - FIORI. 
7 HERRERA LOPEZ OLIVER 10181210597 JR. SAN AMADEO DE GARAGAY N° 1114 - URB. SAN AMADEO DE GARAGAY 
8 EMPRESA TRANSPORTES APU-RUNA HERMANOS ORIHUELA S.A.C. 20543089061 LOS ALGARROBOS MZ. E LT. 08 - PROG. VIV. LOS ALGARROBOS 
9 CHAVEZ SALAZAR RODOLFO 10085482543 AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 700-704 - URB. PALAO 
10 MATPEL SERVICIOS Y ASISTENCIA S.A. 20521387280 AV. EDUARDO DE HABICH Nº 618 - URB. INGENIERIA - I-II ETAPA 
11 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TRANSYRASEN S.A.C. 20524160278 CALLE LAS ORQUIDEAS N° 142 URB. VALDIVIEZO 
12 SERVICIOS GENERALES KIKO'S  S.R.L. 20516622025 JR. CONSTANTINO CACERES BEJAR N° 437 URB. SAN AMADEO DE GARAGAY 
13 RAMIREZ MALLQUI RAMOS RICARDO 10326460856 JR. FLORENCIA N° 1581 - URB. FIORI 
14 CORPORACION LOGISTICA FAR S.R.L 20538120155 JR. TULIPANES MZ. L-1 LT. 13 2do piso - ASOC. LOS JAZMINES DE NARANJAL 
15 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MALIBU S.R.L. 20502261747 PJE. 12 DE DICIEMBRE MZ. B LT. 21 - URB. VALDIVIEZO 
16 JEFRON Y COMPAÑIA S.R.L 20513353252 JR. PEDRO PAULET N° 150 - URB. INGENIERIA 
17 CHAVEZ SALAZAR RODOLFO 10085482543 AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 700-704 - URB. PALAO 
18 TRANSPORTES ARAGON S.A.C. 20337407278 JR. SAN AMADEO MZ. E LT. 05 - URB. SAN AMADEO DE GARAGAY 
19 P&V CARGA S.A.C. 20393046784 AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE Nº 480 - URB. SAN AMADEO DE GARAGAY 
20 FGB TRANSPORTES Y SERVICIOS E.I.R.L. 20467584716 JR. MOQUEGUA N° 3768 - URB. PERU 
21 IMPORTACIONES Y TRANSPORTE SR. DE LOS MILAGROS S. A 20101203493 JR. GARLAND, ANTONIO N° 573 - URB. INGENIERIA SAN MARTIN DE PORRES  
22 JERTRAN SERVICE SAC 20254820424 JR. SANTA CAROLINA N° 291 - URB. PALAO, SAN MARTIN DE PORRES  
23 TRANSP.TURISMO Y SERV.GENERALES EL AEREO E.I.R.L. 20197116171 MZA. A LOTE. 1 A.H. SANTA ROSA (CALLE LAS DALIAS CDRA 3,URB VALDIVIEZO) S.M.P 
24 TRANSPORTES MISTER PEPE S.A.C. 20511939110 AV. TOMAS VALLE, N° 1133-A - URB. SAN AMADEO DE GARAGAY 
25 BUSINESS SERVICE CARGO S.A. 20349728185 AV. DE LAS CASAS, FRAY BARTOLOME N£M.:514- - URB. JARDINES, LOS 
26 TRANSP. DE CARGA POR CARRETERA DE CAJAMARCA  S.R.L. 20419513386 JR. BACA FLOR, CARLOS N£M.:594 - URB. INGENIERIA- 
27 EMPRESA DE TRANSPORTES LUCHADOR E.I.R.L. 20479378500 AV. UNIVERSITARIA N° 958 VIVIENDA RES.LA UNION LIMA - LIMA - S. M.P  
28 EMPRESA DE TRANSPORTES  JOSHUA S. R. L 20168532246 MZA. A LOTE. 6 URB. INDUST. LA MILLA  LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES 
29 TRANSPORTES  77 S.A. 20100015103 AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 8336 MZ. EFG LT. 7 AL 11 - URB. PRO INDUSTRIAL 
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ANEXO 6: Base de datos estadísticos  
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